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A Escola de Esportes é um projeto de extensão do Laboratório de Estudos 
Multidisciplinares em Esportes (LEME), que oportuniza para crianças de 7 a 11 anos 
de idade a aprendizagem de modalidades esportivas variadas. O projeto é gratuito e 
teve em 2019 vinte e uma crianças inscritas. As aulas ocorriam duas vezes por 
semana (terças e quintas), durante 1h40min (15h30 às 17h10), no Ginásio de 
Esportes do Campus Olímpico. O projeto no segundo semestre de 2019 teve como 
objetivo ensinar aos alunos os esportes de invasão, que são aqueles cuja lógica 
interna é a de invadir a quadra adversária para finalizar em um alvo (gol, end-zone ou 
cesta). Para isso, 5 alunos(as) da graduação em Educação Física e 2 coordenadores 
realizaram um processo de pesquisa-ação. Dessa forma, 17 reuniões foram 
realizadas semanalmente para discussão do planejamento e reflexão das aulas 
anteriores.No total, foram realizadas  33 aulas em 2019/2. Na primeira foi realizada 
um jogo diagnóstico (3v3), para identificarmos os objetivos de aprendizagem.  Depois 
disso, 14 aulas mistas (invasão e rede/parede) foram realizadas enquanto a Unidade 
Didática (UD) principal, de invasão, composta por 19 aulas, era elaborada. Ao longo 
da UD três avaliações (jogos 3v3 filmados para posterior avaliação) foram realizadas 
para acompanhar a aprendizagem dos alunos. Ao final, observamos que os alunos 
não só melhoraram sua performance nos jogos, mas construíram relações afetivas 
com os colegas e monitores ao longo do processo. Esse certamente é um dos fatores 
que tem contribuído para a permanência de alguns alunos que estão desde o início 
do projeto, em março de 2019. O que mais nos chama atenção é a continuidade de 
alunos.   
